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Abstrak
Kemajuan Teknologi di bidang telekomunikasi dewasa ini berkembang sangat cepat dimana
kebutuhan pelanggan akan jasa telekomunikasi semakin beragam dengan beragam jenis
permintaan jasa layanan baru. Jaringan lokal akses tembaga yang digunakan sebagai media
transmisi saluran yang menghubungkan sentral dengan pelanggan di area pelayanan STO Boo-
Centrum, dimana kondisi kabel tembaga tidak mampu memenuhi permintaan satuan sambungan
baru dengan beragam jenis layanan karena kapasitas yang terbatas dan kualitas saluran yang
kurang baik. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan maka perlu dibangun jaringan baru yang
lebih handal. Namun masalah yang dihadapi terbatasnya duct eksisting dan keterbatasan
anggaran. Untuk mengatasi kendala diatas maka dipilih alternatif dengan teknologi JARLOKAF,
dengan pertimbangan bahwa teknologi ini dapat mengatasi keterbatasan kapasitas dan kualitas
transmisi yang kurang baik pada tembaga serta dengan pemanfaatan jaringan ring fiber optic
eksisting diharapkan dapat menekan biaya investasi. Dengan penggunaan teknologi Jarlokaf
maka permintaan layanan baru dapat terpenuhi karena kapasitasnya besar dan fleksibel dalam
pengembangannya. Disamping itu kabel serat optik mempunyai bentuk fisik yang kecil sehingga
lebih efisien dalam penggunaan potongan duct. Pada lokasi studi kasus perencanaan
normalisasi/restrukturisasi jaringan ini diharapkan dapat memenuhi permintaan ketersediaan
jaringan, meningkatkan kualitas jaringan yang ada serta optimalisasi jaringan untuk menekan
biaya investasi. Adapun sistem jaringan yang dapat diterapkan pada studi kasus perencanaan ini
adalah dengan sistem Jarlokaf dengan teknologi SDH ring level STM-1.
Kata Kunci : -
Abstract
The progression of technology in telecommunications area these days expand very quickly where
requirement of costumer of telecommunications service will be immeasurable progressively
immeasurablely type of request of new service service. Local network access copper which used as
by media of channel transmission connecting central with costumer in area of service of STO Boo-
Centrum, where condition of copper cable unable to provide request set of the new extension
immeasurablely service type of since finite by capacities and the unfavourable channel quality. To
provide the costumer requirement hence need to develop more reliable new network. But problem
faced by the limited duct eksisting and budget limitation. To overcome above constraint hence be
selected by alternative with technology JARLOKAF, with consideration that technology is earning
to overcome limitation of capacities and unfavourable transmission quality at copp and also with
exploiting of network of ring fiber optic eksisting expected to by earn to depress invesment
expense. With technological use of Jarlokaf hence the new service demand earn provide by since
its capacities is flexible and big in its development. Beside that cable of optic fibre have a micro
physical form so that more efficient in use of cutting duct. On a location of case study of planning
of This normalisasi/restrukturisasi network expected by earn to provide demand existing network,
improving existing network quality and also optimalisasi network to depress invesment expense.
As for network system which can be applied in this study case planning with Jarlokaf system with
technology of SDH ring Level STM-1
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